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“Wij hooren onze lezers graag, ook al is ’t een onmiskenbaar feit, dat de een veel aangenamer correspondeert dan de ander. (…) Ditmaal over den Blauwen Engel. En de boom wordt hoe langer hoe dikker! Heftige pro’s en heftige contra’s stapelen zich bij ons op. Wij kunnen dat allemaal niet afdrukken. (…) Is deze film zedelijk? Is zij onzedelijk?” ​[1]​

Niet vaak leidde een film tot een soortgelijke discussie in dagblad Het Vaderland. En dit niet alleen in deze krant, vele dagbladen stonden er vol over: Der Blaue Engel. De film uit 1930, geregisseerd door Josef von Sternberg, bracht Marlene Dietrich haar eerste grote succes. 
Der Blaue Engel vertelt het verhaal van professor Immanuel Rath, gespeeld door Emil Jannings. Wanneer hij op een dag enkele van zijn leerlingen betrapt met foto’s van Lola Lola (Dietrich), zangeres in nachtclub Der Blaue Engel, besluit hij op onderzoek uit te gaan. Vanaf zijn aankomst in Der Blaue Engel raakt hij echter zelf volledig in de ban van de mooie Lola Lola. Hij neemt ontslag om bij haar te kunnen zijn en vraagt haar ten huwelijk. Zijn spaargeld raakt echter al snel op, en Rath is gedwongen als clown te gaan werken om in hun onderhoud te kunnen voorzien.  Steeds meer zien we Rath gekweld worden door jaloezie en achterdocht. Lola heeft hem volledig in zijn macht. De crisis tussen Lola en Rath komt tot een climax wanneer de intussen tot waanzin gedreven Rath ziet hoe Lola een andere man kust: Mazeppa.

Der Blaue Engel behoort tot de zogenaamde Weimar cinema. Deze historische periode van Duitse cinema duurt van 1918 tot 1933. In deze periode ondergaat de Duitse cinema een opvallende groei, met als hoofdverantwoordelijke de Ufa. Het aantal bioscopen in Duitsland groeit van ongeveer 2000 naar maar liefst 5000 aan het eind van de jaren twintig, en jaarlijks worden er meer dan 300 films geproduceerd.​[2]​
Wanneer we kijken naar de gehele Weimar periode, lijken we een bepaalde ontwikkeling te kunnen constateren. Bij films als Nosferatu (1922) en The Cabinet of Dr. Caligari (1920) zien we vrouwen in een redelijk traditionele, volgzame en ondergeschikte rol. Opvallend is hier wel dat de monsters in deze film (Nosferatu zelf, en in Caligari kan hier gedacht worden aan Cesare) een vrij vrouwelijk uiterlijk hebben. Later in deze periode krijgen we sterke, onafhankelijke vrouwen te zien, die hun vrouwelijkheid juist inzetten om een bepaalde macht te verkrijgen. In zijn boek Gender and Sexuality in Weimar Modernity omschrijft Richard W. McCormick deze ontwikkeling als de verschuiving naar vertoningen van ‘phallic women’ of ‘new women’.​[3]​ Hij beschrijft deze vrouw als volgt: “It is another kind of woman who is portrayed as too powerful and hence pathological, and that is the woman who is “selfishly” devoted to her own pleasure and/or success, the woman who is definitely not selfless in devotion to son or husband. It is the “new woman”, the working woman, the emancipated woman.”​[4]​  
Deze sociaal en seksueel autonomische vrouwen tonen eigenschappen die hiervoor slechts aan mannen worden toegekend. De ontwikkeling van de onzelfstandige, zwakke vrouw, naar deze nieuwe, phallic woman lijkt tot een hoogtepunt te komen in Der Blaue Engel. Bij het zien van deze film komt de vraag naar representatie van gender en seksualiteit naar boven. In de film zet Dietrich een sterke, seksuele, onafhankelijke vrouw neer, die in niets onderdoet voor haar mannelijke tegenspeler. Deze werkende vrouw neemt in haar relatie geen traditionele rol aan. Sterker nog, in deze film triomfeert Lola Lola over haar metgezel, Professor Rath. 

Niet alleen haar met haar rollen in films, maar ook privé is Dietrich vaak aanleiding tot discussie. Met haar opvallende uitspraken, en haar excentrieke uiterlijk is zij ook in de jaren dertig al een bijzondere verschijning. Dietrich behoort tot de zogenaamde glamour girls. Hierover zegt zij in haar autobiografie het volgende: “Natuurlijk had MGM ook zijn glamour girls: Harlow, Garbo, Crawford… Maar ‘sexsymbolen’ bestonden er niet. Dat begrip is volgens mij pas bij Marilyn Monroe opgedoken. Sex was in die dagen een taboe: “We mogen het alleen met de ogen doen”, heeft Mae West me eens verteld”​[5]​ 
Voor een tijd waarin seks een taboe is, lijkt het personage Lola Lola de grenzen redelijk op te zoeken. Ik wil de reactie op het in deze film getoonde beeld van de vrouw gaan onderzoeken door middel van een historisch receptieonderzoek. Met zowel een Engels als Duits gesproken versie was deze film internationaal een groot succes. Interessant is dan ook te kijken op welke manier er in andere landen op deze film werd gereageerd. Dit onderzoek zal worden toegespitst op de Nederlandse markt. 

Er is al veel geschreven over gender in Weimar cinema. In veel van deze gevallen gaat het om een beschrijving van de representatie van de vrouw als goed of kwaad. Door de focus te leggen op de reactie van de Nederlandse pers op dit vrouwbeeld, hoop ik te komen tot een nieuw beeld van deze ontwikkeling in de filmwereld.
Dit onderzoek zal ik doen aan de hand van Nederlandse krantenartikelen uit de jaren dertig. De Nederlandse reactie zal worden vergeleken met de reactie op de film in Duitsland. Door rekening te houden met de maatschappij in beiden landen op het moment van uitkomen, en de sociaal economische positie van de vrouw hierin, zal ik proberen de reacties te verklaren. Uiteindelijk hoop ik hiermee antwoord te kunnen geven op de volgende vraag: Op welke wijze reageert de Nederlandse pers op het beeld van de vrouw zoals getoond in Der Blaue Engel, en op hoe valt dit te verklaren?


Nederland in de jaren twintig en dertig

Van 1929 tot 1940 bevindt Nederland zich in een economische crisis, vaak aangeduid als ‘de grote depressie’. In oktober 1929 begint deze periode met de Beurskrach. Wall Street stort in en de hele wereldeconomie wordt in dit proces geraakt. Ook in Nederland kelderen de koersen, en dit zet aan tot een crisis zoals die in Nederland nog niet eerder gezien is. Er is sprake van grote verschillen tussen arm en rijk. In 1935 bereikt het aantal werklozen een hoogtepunt wanneer rond de 500.000 mensen, en daarmee 15,5 procent van de Nederlandse beroepsbevolking, geen baan heeft. ​[6]​ Ondanks de economische problemen blijft de politieke situatie binnen Nederland opvallend stabiel, hoewel er een groeiende angst waarneembaar is wegens de dreigende internationale situatie.​[7]​

Waar de jaren twintig in sommige andere landen grote ontwikkelingen op het gebied van vrouwenrechten met zich mee brengen, lijkt dit in Nederland wat minder snel te gaan. In 1917 wordt het algemeen mannenkiesrecht ingevoerd. Alle mannen van 23 jaar en ouder hebben hierdoor de mogelijkheid te stemmen. Vrouwen krijgen op dit moment slechts nog het passief kiesrecht. Ze mogen niet stemmen, maar kunnen zich wel verkiesbaar stellen. 
In 1918 wordt de socialistische Suze Groeneweg het eerste vrouwelijke lid van de Tweede Kamer. Een jaar later, in 1919 wordt het voorstel aangenomen om vrouwen actief kiesrecht te geven. In 1922 komt dit ook in de grondwet te staan.​[8]​ 

Het Nederland van de jaren dertig wordt vaak aangeduid als conservatief. ​[9]​ Volgens historicus Hans Blom was Nederland zo conservatief doordat de Eerste Wereldoorlog aan het land voorbij was gegaan. Daardoor zijn allerlei moderniseringen uitgebleven. Te denken valt bijvoorbeeld aan loonarbeid op grote schaal van gehuwde vrouwen, die in tegenstelling tot vrouwen in andere landen, niet de plek van hun man in hoeven te nemen.​[10]​ 
Het is inderdaad zo dat de Nederlandse vrouw in de jaren twintig gemiddeld minder werkt dan de vrouwen in buurlanden. Waar in andere landen vrouwen vaak geen andere keuze hebben dan te gaan werken, is er in Nederland nog sprake van een traditionele rolverdeling. Terwijl de man des huizes de kost verdient, blijft de vrouw thuis om voor de kinderen en het huishouden te zorgen. Schrijver W.H. Posthumus – van der Goot zegt hierover het volgende: “In de steden nemen de ‘verwende meisjes’ van de generatie na de Eerste Wereldoorlog weinig deel aan het verenigingsleven. Zij zijn volkomen in beslag genomen door haar nieuwe vrijheid van beweging, geestelijk, materieel en economisch. Er was eigenlijk niets dat een vrouw niet ‘mocht’ behalve, na de economische crisis van 1929, een goede plaats bezetten op de arbeidsmarkt”.​[11]​ Sinds de crisis van 1929 worden werkende vrouwen nu nog minder gewaardeerd. Vrouwen die een actieve plek innemen op de arbeidsmarkt worden nu beschuldigd van broodroof en oneerlijke concurrentie. Posthumus – van der Goot spreekt zelfs over ‘anti-vrouwen’, en verwijst hiermee naar moeders met kinderen die op zoek gaan naar werk. Voor zoons wordt een opleiding belangrijk gevonden, voor dochters wordt deze vaak overbodig geacht.​[12]​
Verschillende vrouwenbewegingen laten hun ongenoegen over de huidige situatie blijken. Erg veel aanhang krijgen deze bewegingen echter nog niet. ​[13]​ De sociaal economische positie van de vrouw zal gedurende de jaren dertig gaan wel veranderen. Hoewel het officieel nog niet altijd word geaccepteerd, is later in de jaren dertig een steeds groter percentage van de werkende Nederlanders vrouw. Ook namen aan steeds meer opleidingen nu ook vrouwen deel.​[14]​ 


Berlijn in de jaren twintig en dertig

Het ontstaan van de Weimar democratie brengt grote veranderingen met zich mee. Volgens filmhistoricus Werner Sudendorf zijn deze veranderingen vooral in het Berlijn van de jaren twintig duidelijk merkbaar. Nu er sprake is van democratie, moet er geen sprake zijn van censuur. Dit alles maakt Berlijn volgens hem tot het Babylon van de jaren twintig. ​[15]​  
De vraag naar moraliteit en immoraliteit is niet meer van toepassing, alles lijkt mogelijk. In het politiek veelal links georiënteerde Berlijn, is er sprake van grote openheid over zaken als homoseksualiteit, en seksualiteit in het algemeen. Dit geldt niet alleen binnen de wereld van de Neubabelsberg filmstudio’s, maar ook het dagelijks leven is Berlijn een bruisende stad in volle ontwikkeling. Volgens schrijver Stuart Liebman heeft de stad in bepaalde opzichten dingen gemeen met de groteske werelden die we zien in expressionistische films uit deze periode.​[16]​  Frits Boterman omschrijft Berlijn als een bruisende, kosmopolitische metropool, een centrum van het Europese culturele leven. ​[17]​ 
Toch is dit ook een periode van grote moeilijkheden. Net als in Nederland worden de rijken nu rijker, terwijl de armen steeds armer worden. Industriële ontwikkeling zorgt voor vele veranderingen. Hoewel rationalisering van de Duitse economie zorgt voor economische expansie, staan hier perioden van inflatie en een stijgende industriële werkloosheid tegenover. ​[18]​ Dit alles gebeurt terwijl het urbanisatieproces juist in volle gang is. Hier synchroon aan komt er een massacultuur op, onder leiding van de grote mediacorporaties. ​[19]​

Op het gebied van vrouwenrechten vinden er aan het begin van de eeuw belangrijke ontwikkelingen plaats. Zo komt er voor vrouwen politieke gelijkheid, en sinds 1908 hebben vrouwen de mogelijkheid te studeren aan de universiteit. 
Tijdens de eerste wereldoorlog nemen meer vrouwen een plek in op de arbeidsmarkt. Er ontstaat een poging om het moederschap te verenigen met betaald werk.​[20]​ Vrouwen werken samen om hun sociale en economische positie te verbeteren.​[21]​ Hiermee moet er een nieuwe vrouw ontstaan, die zowel liefdevol en zorgzaam als rationeel is. Op werkgebied beginnen de traditionele mannen- en vrouwenrollen te veranderen. Na de eerste wereldoorlog zijn vrouwen aan het werk in verschillende sectoren. Tegelijkertijd wordt er van hen verwacht dat ze hun zorgzame rol thuis op de traditionele wijze vervulden.​[22]​ Er is wel sprake van een steeds grotere groep ongehuwde professionals. Vrouwen willen hun kans op een carrière niet automatisch opgeven ten gunste van het gezinsleven. ​[23]​ 
Hoewel de traditionele genderrollen veranderingen ondergaan, zijn er nog veel verschillen. Veel werkgevers richten zich voor het vervullen van bepaalde posities om een eenvoudige reden op vrouwen. Vrouwen werken harder, en krijgen nog aanmerkelijk minder betaald.​[24]​
Reacties in Berlijn.

 “Her Lola Lola was a new incarnation of sex. This petty bourgeois tart, with her provocative legs and easy manners, showed an impassivity which incited one to grope behind her callous egoism and cool insolence. That such a secret existed was also intimated by her veiled voice, which when she sang about her interest in love-making and nothing else, vibrated with nostalgic reminiscences and smoldering hopes.”​[25]​  Siegfried Kracauer beschrijft Lola Lola als ‘de nieuwe incarnatie van seks’. Een vrouw die open is over seksualiteit, en op een vrije manier met mannen omgaat. Hoewel het hier slechts om een personage in een film gaat, is het goed mogelijk dat er in het Berlijn van de jaren twintig al een heel aantal Lola Lola’s rondlopen. 
Der Blaue Engel toont ons een nachtclub zoals deze in het Berlijn van de jaren twintig niet onbekend zijn. Cabarets, bars en clubs vestigen zich door heel Berlijn, en van censuur is vrijwel geen sprake.​[26]​ Berlijn staat bekend als een stad waar alles kan, waar het leven gevierd wordt. Voor de bioscoopbezoekers in Berlijn zal de situatie in Der Blaue Engel dus niet zeer schokkend of onbekend zijn, wellicht is deze zelfs herkenbaar. Het soort vrouw dat Lola Lola is, komt in deze jaren steeds meer in opkomst. Nieuw verworven vrijheden doen hier in Berlijn een nieuwe vrouw opstaan. Op het witte doek zien we vaak een vrij extreem beeld, maar op minder extreme wijze krijgen vrouwen in het dagelijks leven steeds meer autonomie.

Tegenwoordig wordt deze nieuwe vrouw vaak bekeken als een projectie van mannelijke verlangens. Binnen de feministische psychoanalyse beschrijft ook Laura Mulvey Dietrich’s rol op deze wijze. Volgens haar ontstaat er door gedrag, framing en gebruik van kostuums een zowel een verleidelijke als onbereikbare vrouw. “Sternberg produces the ultimate fetish, taking it to the point where the powerful look of the male protagonist is broken in favor of the image in direct erotic rapport with the spectator.” ​[27]​
	De verleidelijke Lola Lola staat tegenover een bijna kinderlijke professor Rath. Hiermee lijkt zij een symbool voor wat Mulvey een mannelijke angst voor castratie noemt.​[28]​ Ook McCormick bespreekt deze angst als een zeer aanwezige reactie in het Duitsland van de jaren dertig. Volgens hem is er sprake van een angst voor verlies van macht en controle. Het gaat hier macht op economisch en politiek, maar ook op sociaal gebied. Mannen hebben een gevoel van sociale macht over alles wat minder ‘mannelijk’ is dan hen. Bij een gebrek aan sociale macht werden in veel gevallen vrouwen dan ook als schuldige aangewezen.​[29]​ Nu vrouwen meer rechten krijgen, en sociaal-economisch meer aanwezig zijn, wordt dat door veel mannen als een bedreiging ervaren. 
Het ultieme voorbeeld hiervan lijken we te vinden in Der Blaue Engel. Aan het begin van de film zien we Rath als iemand met een sterke eigen mening, een gevoel van macht over zijn leerlingen en zijn leven, en een flinke dosis zelfvertrouwen. Naarmate de film vordert ontneemt Lola Lola hem al zijn macht en controle. Het opvallende aan deze angst voor machtsverlies, en veranderende waarden is hoe schril het in contrast staat met het beeld dat wordt geschetst van het Berlijn van deze tijd. Onduidelijk blijft echter of deze angst ook waarneembaar is in Berlijn. Het kan zijn dat dit vooral in andere delen van Duitsland het geval is. 





Om de reactie van de Nederlandse pers op Lola Lola te onderzoeken, is er een analyse gemaakt van krantenartikelen uit de jaren dertig. De focus ligt hierbij op wat we tegenwoordig de Randstad noemen. Hoewel Lola Lola ook in de provincie de gemoederen bezig hield, zijn de grote steden beter te vergelijken met Berlijn. Regionale kranten worden in dit onderzoek dus ook niet meegenomen, er wordt enkel gebruik gemaakt van landelijke dagbladen. 
Een ander punt waar rekening mee moet worden gehouden is de verzuiling van de Nederlandse maatschappij destijds. Sinds het eind van de negentiende eeuw was in er toenemende mate sprake van verzuiling. Deze verzuiling komt tot een hoogtepunt in de jaren tussen 1925 en 1965.​[32]​ Staf Hellemans omschrijft het fenomeen als volgt: “Een eerste verkenning van de vele definities, die in omloop zijn, leert ons dat zuilen netwerken zijn van organisaties, die een gesegregeerde subcultuur dragen.”​[33]​ Dit blijkt later toch wat kort door de bocht; “Een zuil is een ideologisch en subcultureel geïntegreerd netwerk van meerdere, domeinspecifieke, met een representatiemonopolie uitgeruste organisaties, waaronder een politieke netwerkpartij.”​[34]​  
Ook kranten zijn onderverdeeld in zuilen. Voor dit onderzoek zijn binnen alle zuilen artikelen geanalyseerd. Van voor 1939 zijn geen cijfermatige gegevens bekend over de lezersaantallen van de kranten uit verschillende zuilen. Dit onderzoek zal vooral gericht zijn op de grote steden, maar welke dagbladen hier het populairst waren is niet bekend. Alle grote landelijke dagbladen zullen dus worden behandeld.​[35]​ 
De opvallendste en meest representatieve artikelen zullen hier worden besproken. Dit zijn artikelen uit de volgende dagbladen: 

	Algemeen Handelsblad. (Neutraal.) 
	Het Vaderland: Staat- en Letterkundig Nieuwsblad (Neutraal)
	De Tribune. (Sociaaldemocratisch) Vanaf 1937 verandert dit in het communistische Het Volksdagblad: dagblad voor Nederland. Overigens wordt Het Volksdagblad tijdens de oorlog verboden, om plaats te maken voor het illegale verzetsblad De Waarheid. ​[36]​
	De Voorwaarts: sociaal democratisch dagblad.
	De Tijd: Godsdienstig-staatkundig dagblad. (rooms-katholiek) ​[37]​

Opvallend is dat slechts een klein aantal kranten verantwoordelijk is voor het grootste aantal artikelen over Der Blaue Engel, en Lola Lola in het bijzonder. Onduidelijk is of dit te maken heeft met de compleetheid van de archieven. Voor dit onderzoek is voornamelijk gebruik gemaakt van het archief van De Koninklijke Bibliotheek. Mogelijk missen er binnen deze database nog bepaalde artikelen uit deze periode. Binnen de protestants-christelijke dagbladen zijn geen artikelen aangetroffen waarin het karakter Lola Lola wordt besproken. Wel zijn er bioscoopagenda’s uit protestants-christelijk dagblad De Standaard te vinden, maar een zoektocht naar inhoudelijke artikelen leverde geen resultaat op. 

Na analyse van de artikelen blijkt dat het grootste punt van discussie rondom Der Blaue Engel de al dan niet zedelijke aard van de film is. Wanneer kranten meer dan slechts een beschrijving van het verhaal geven, komen ze al snel op dit onderwerp uit. Hun oordeel over de zedelijkheid van de film blijkt echter niet altijd expliciet samen te hangen met het karakter Lola Lola. 
Weinig kranten nemen een uitgesproken positieve houding aan ten opzichte van Dietrich’s rol in Der Blaue Engel. Wel zijn veel schrijvers positief over de film in het algemeen. Vooral het acteerwerk van Emil Jannings (professor Rath), die in deze periode al een grote sterrenstatus heeft bereikt, zorgt voor positieve reacties. Hoewel dagblad De Tijd geen goed woord over heeft voor het narratief en de personages, prijst deze wel het spel van Jannings.​[38]​ Slechts één krant omschrijft Dietrich’s personage op uitgesproken positieve wijze. In dagblad De Voorwaarts wordt Lola Lola beschreven als uitnemend en geestig.​[39]​ Verder worden bepaalde bijvoeglijk naamwoorden opvallend vaak gebruikt om Lola te beschrijven. ‘Verleidelijk’ en ‘opmerkelijk’ zijn woorden die vaak ter omschrijving van het karakter worden gebruikt. Onduidelijk blijft hier natuurlijk bij of dit inderdaad op positieve toon bedoeld is. 

Het grootste gedeelte van de geanalyseerde artikelen geeft geen duidelijke mening over het karakter Lola Lola. Sterker nog, in veel artikelen blijft men neutraal over de film in zijn geheel. Recensies zoals wij deze nu kennen zijn er in de jaren dertig weinig, veel artikelen beschrijven neutraal het verhaal. Opvallend hierbij is dat de fictieve wereld van de film niet wordt beschreven. Beschrijvingen van de omgeving waarin de film zich afspeelt, of uitleg over de karakters blijft in de meeste artikelen uit. Indien er wel een oordeel over de film wordt gegeven, bevat dit meestal geen oordeel over de personages.

Een opvallend groot gedeelte van de overige artikelen blijkt negatief te oordelen over Lola Lola in Der Blaue Engel. Zoals verwacht is een groot gedeelte van de negatieve artikelen afkomstig uit rooms-katholieke dagbladen. In verschillende delen van het land wordt de film afgekeurd door katholieke organisaties. Dit zorgt vooral binnen dagblad De Tijd voor veel discussie. Zowel journalisten als lezers gaan met elkaar in discussie over het wel of niet afkeuren van deze film. De krant maakt een uitgebreide beschrijving van de ‘verwerpelijke’ thema’s binnen de film, en de duivelse rol die Lola Lola hier in speelt. Ook wat betreft het publiek dat deze film bezoekt is De Tijd duidelijk: “Men herinnert zich bij geruchte de Emil Jannings film “De Blauwe Engel” welke ondanks haar titel meer met de duivel dan een der hemelbewoners te maken had. Deze film oogste overal een enorm succes, want het bioscooppubliek schijnt nog altijd een puberteitsbelangstellen voor zinnenprikkelende en op de sexualiteit speculeerende vertooningen te hebben. “ (Per ongeluk eerlijk, 29-10-1930) 
De Tijd maakt meerdere keren duidelijk de film af te keuren, en te ontraden. Opvallend is hier wel dat dit voor veel reacties van lezers zorgt. De lezers laten stuk voor stuk blijken zelf de proef op de som te hebben genomen. Om vervolgens te bevestigen dat dit inderdaad geen film voor deugdelijke mensen is, maar een ‘zedenkwetsende smaakloze vertoning’.​[40]​ Blijkbaar is er te weinig vertrouwen in het oordeel van De Tijd om de film te negeren. Opvallend is dit vooral, omdat deze brievenschrijvers hiermee een actie ondernemen die veel overeenkomsten toont met het gedrag van professor Rath gedurende het begin van de film. Rath krijgt pikante foto’s te zien van Lola Lola, en besluit zelf op onderzoek uit te gaan, hoewel hij beweert nachtclubs als Der Blaue Engel sterk af te keuren. En hier vinden we een opvallende lijn naar deze brievenschrijvers. Hoewel ze al meerdere keren hebben gehoord dat het hier om een onzedelijke film gaat, besluiten ze toch zelf te gaan kijken, om vervolgens te beweren dat inderdaad niemand naar deze film zou moeten gaan kijken. Zoals ook de bioscoopagenda’s die zich in De Tijd  bevinden beweren: “De uitkijk: Marlene Dietrich zingt nog een week haar gepeperde liedjes. Ontraden.”​[41]​ (…) Rembrandt theater: De beruchte Blauwe engel maakt deze week het bovenstaand theater weer onveilig. Afgekeurd.”​[42]​

Soms lijken de journalisten van De Tijd weinig subtiel in hun oordeel: “Hopeloos drakerige en zinneloos perverse rolprent.(…) Van Sternberg werkt met grof geschut en valt het publiek aan met erotische stinkbommen. (…) Er is een walgelijke, vieze prostitutie-sfeer in heel deze maakfilm en de vrouwelijke hoofdfiguur, wier spel artistiek ver boven dat van Jannings uitsteekt, is van zoo’n canailleuse ordinairheid, van zoo’n brutale moedwillige bordeelsexualiteit, dat wij niet aarzelen deze film voor een der verderfelijkste en geniepig gemeenste te verklaren, welke wij in de laatste acht jaren hebben moeten zien. (…) “De Blauwe Engel” is zoowel in moreel als in aesthetisch opzicht een gevallen engel. Dat hij van zekere officieele katholieke zijde een vrijgeleide kreeg om zich in het publiek te vertoonen, is een zeer ernstige blunder, die de bioscoopbezoekers in de Zuidelijke gemeenten des lands aan ernstige gevaren blootstelt. ​[43]​ Hoewel de schrijver van dit artikel het acteerwerk van Dietrich blijkbaar wel kan waarderen, keurt hij Lola Lola absoluut af. Zowel haar uiterlijk als persoonlijkheid vallen niet in de smaak in de katholieke kranten. 
Toch zijn ook binnen dagblad De Tijd niet alle schrijvers het met elkaar eens. Zo stelt een andere journalist dat hij geen onzedelijke, maar slechts smaakloze scènes heeft kunnen ontdekken.​[44]​ Bijzonder is dat dit uit het zelfde dagblad komt als het artikel hierboven. 
Niet alleen de katholieke pers schrijft op negatieve wijze over Lola Lola. Ook andere dagbladen spreken zich negatief uit. Het Vaderland beschrijft scènes met Lola Lola als ‘onkuis’ en ‘verloren’.​[45]​ Hoewel ze de film goedkeuren, lijken ze het type vrouw dat Dietrich speelt minder positief te beoordelen. Het Volksdagblad spreekt over Lola Lola als een vampier.​[46]​ Op welke wijze zij dit precies bedoelen wordt niet duidelijk, maar dat het niet positief is, is helder. 

Lola Lola blijkt volgens De Tijd symbool te staan voor een grotere groep in de Nederlandse samenleving: de echte ‘blauwe engelen’. “Deze dames laten zich fotographeren en filmen, proppen de magazine’s vol van hun geglimlach-met-handteekening, bevorderen de onkuischheid en maken de mode (welke twee laatste werkzaamheden volgens menigeen op precies hetzelfde neerkomen).Voor deze gebadpakte blauwe, groene, roode en gele engelen hadden we tot dusver alleen maar verachting. Maar sinds het gevaar van zulke ‘blauwe engelen’ genoegzaam schijnt afgewend om hun overtreffende trap, de publieke vrouw uit de film “De Blauwe Engel” zelfs vrijgeleide te verstrekken tot de katholieke Zuiderprovincies des lands, zijn wij een beetje in de war gebracht”. ​[47]​ 
	Hoewel de nieuwe vrouw nog niet duidelijk aanwezig lijkt te zijn in de Nederlandse maatschappij, wordt er wel een bepaalde trend gezien door de schrijver van het artikel. In landen als Duitsland is deze ontwikkeling natuurlijk al in volle gang. Mogelijk ziet de schrijver deze nieuwe vrouw al in het buitenland, of misschien wordt er toch door de Nederlandse vrouw al een kleine stap in deze richting gezet. Tot een echte angst voor machtsverlies, zoals deze door McCormick en Mulvey in Duitsland wordt gesignaleerd, lijkt het in Nederland echter nog niet te komen. 
Conclusie

Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag: “Op welke wijze reageert de Nederlandse pers op het beeld van de vrouw zoals getoond in Der Blaue Engel, en op hoe valt dit te verklaren?”  is gebruik gemaakt van tekstanalyse van krantenartikelen uit de jaren dertig. Om de reactie te verklaren kan er gekeken worden naar de maatschappelijke situatie in Duitsland en Nederland en de sociaal economische positie van de vrouw.

Een vrij groot gedeelte van de geanalyseerde artikelen geeft geen duidelijke mening over het vrouwbeeld dat te zien is in Der Blaue Engel. Populairdere onderwerpen zijn het acteerwerk van Emil Jannings, en de nieuwe filmplannen van Joseph von Sternberg. De artikelen die wel ingaan op het personage Lola Lola, zijn over het algemeen negatief van toon. De wijze waarop zij Lola Lola beschrijven varieert van termen als onkuis tot heftige omschrijvingen als ‘van brutale moedwillige bordeelseksualiteit’. 
Toch wordt Lola Lola af en toe ook omschreven als verleidelijk, wat toch wel degelijk een positieve ondertoon lijkt te hebben. Alleen De Voorwaarts is uitgesproken positief over Lola Lola, en noemt haar ‘uitnemend’ en ‘geestig’. Ook dagblad Het Vaderland spreekt geen negatief oordeel uit, maar kiest er voor neutraal te blijven in deze kwestie. De krant spoort haar lezers aan zelf te oordelen over de zedelijkheid van de film. 
Na analyse blijkt echter een groot deel van de artikelen negatief. Hier moet wel bij gezegd worden dat een groot deel van deze artikelen afkomstig is uit rooms-katholieke dagbladen. Vooral dagblad De Tijd spreekt uitgesproken negatief over het soort vrouw dat door Dietrich wordt afgebeeld. Het Algemeen Handelsblad blijft in de meeste van haar artikelen vrij neutraal, maar gebruikt in enkele gevallen wel woorden als ‘fataal’ en ‘onkuis’ om Lola Lola te beschrijven. Het Volksdagblad besteedt weinig aandacht aan het personage, maar omschrijft haar wel als een ‘vampier’. De negatieve artikelen lijken Lola Lola te beschouwen als een ordinair, vrijgevochten, onzedelijke vrouw. 

Der Blaue Engel schetst een wereld geïnspireerd op het Berlijn van de jaren twintig. Een vrije stad, waar alles kan, en seksualiteit openlijk bespreekbaar is. Het feit dat Berlijn zo een vooruitstrevende stad was, maakt de vooruitstrevende filmelementen eenvoudig te verklaren. Ook wat betreft de sociaal economische positie van de vrouw heeft Berlijn veel ontwikkeling door gemaakt. Dit zien we terug in de vrijgevochten Lola Lola. 
	Nederland heeft hier langer voor nodig. De ontwikkelingen op het gebied van vrouwenrechten die in Duitsland in de jaren twintig al beginnen, zien we hier pas terug in de jaren dertig. Mogelijk verklaart dit de reactie op het vrouwbeeld dat wordt geschetst in Der Blaue Engel. In Nederland is men nog niet gewend aan deze geëmancipeerde, zelfstandige vrouw. De Nederlandse vrouw wordt geacht voor het huishouden te zorgen, en neemt nog geen zelfstandige positie op de arbeidsmarkt in. 

Dit tijdsbeeld kan echter beide kanten op werken. Mogelijk zorgt het voor negatieve reacties, omdat de Nederlandse man nog niet gewend is aan deze nieuwe vrouw, die in Duitsland al wel in het straatbeeld aanwezig is. 





Waarschijnlijk waren de meeste journalisten in de jaren dertig mannen. Hierdoor zal de mening over Lola Lola vermoedelijk zijn beïnvloed. Om ook de vrouwelijke kant van het verhaal meer te belichten zou er naar tijdschriften kunnen worden gekeken die specifiek voor vrouwen zijn bedoeld. De vraag is echter of er tijdschriften waren die dit soort onderwerpen behandelden. 

De reactie van de Nederlandse pers was te analyseren door middel van krantenartikelen. De reactie van de Duitse pers is echter vooral beschreven naar aanleiding van eerdere onderzoeken. Mogelijk zou er met toegang tot Duitse databases ook van de Duitse reactie een completer beeld kunnen worden geschetst. 
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